


















































































































































































Hart 2002，新野 2008，熊野ら 2008など）．
心理学でも生殖技術の当事者の心理的な負担が調べられており（Edelmann& Fielding 
1998, Abbey et al. 1992），これらの研究でも当事者への質問紙調査や聞き取り調査を元に分
析が進められている．なかでも女性当事者のジェンダー役割に着目した研究は生殖技術が
登場した当時に多く見られ（Allison1979など），生殖技術の利用による当事者の抑穆とパ
























































状況を指摘する研究や（Henifin1993, Conrad & Gabe 1999）， 当事者や医療に関係する専











































。 。一般人F 当事者v 匿癒者
社会学
家臨社会学 生殖控摘によって揺り動かされる親子・家旗概意 。 当事者
匡冊社会学 不華等置抵．聞のと悟の医者庫療の揖1:生，噌生殖生殖桂担控樹柿観にの閲畳すj唱るに資よ調るの告不種平社会 。 。 。一般人，当事者蜘匡揮者













































































































































































4) ISi Web of Scienceによる論文検索による。PUS誌上に掲載された全516論文のうち、
バイオテクノロジーは 65論文，遺伝子組換食物は 16論文，ナノテクノロジーは 16
論文，幹細胞研究は 1論文， BSEは6論文だ、った（2010.4.24現在）．
5) 日本産科婦人科学会によると，体外受精による出生数は 2000年頃から年間 6000名
程度に安定してきている．
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How has Assisted Reproductive Technology been Understood? 
-A Review within the Framework of Public Understanding of Science Research一
Keiko TAKEDA 
Public understanding of assisted reproductive technology has been widely investigated in 
various research fields and the pu中oseand methodology of such research have been diverse. 
These studies were reviewed and categorized using the framework of the public understanding of 
science. The categories included the “deficit modelラ”“contextmodel，” and “local knowledge 
model”. Moreover.ラpreviousstudies that focused on the influence of scientific knowledge on 
people's understanding had few variations, and most of these studies focused on the woman『s
understanding. Therefore, it is necessary to investigate various people’s understanding of assisted 
reproductive technology. Research focusing on scientific knowledge is indispensable to 
investigations on the public understanding of assisted reproductive technology. Moreoverラitis 
also important to include various types of people in the investigions. Such research would make 
it possible to predict the印刷redirections of reproductive technology. 
